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Plans of Staffps Holding Shares: from America to China
Tong Ya2li
( I nstitute of Economics Xiamen University , Xiamen 361005, China )
Abstr act: So far as plans of staffps holding shares between Amer ica and China, there ar e great differences , such as capital sources,
ways, mobilities, external environment conditions and so on. At present stage, Chinese enterprises are different from American in
management conditions, relevant legal policies and weak validity of the security market. Chinese enterprises should be cautious while
pract ising plans of staffps holding shares.
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  所谓员工持股计划 ( Employment Stock Option Plan, 简
称 ESOP) , 是指由企业内部职工出资认购本企业部分股权,
委托一个专门机构 (如职工持股会、信托基金会等) 以社团
法人身份托管运作, 集中管理, 并参与董事会管理, 按股份
分享红利的一种新型股权安排方式。
美国是世界上员工持股计划最完善的国家。20 世纪 70









观上, 企业经营成本急剧上升, 经营风险扩大; 宏观上美国
股资不足, 失业率上升等问题日益严重。因此, 以吸引职工
个人投资, 分散企业经营风险的职工持股制度适逢其时地产
















持股基金, 由公司担保, 基金向金融机构申请贷款, 形成员
工持股, 然后用股本的红利逐年偿还; 少数的公司则直接出












行四个方面。其主要形式是 / 职工持股信托基金0 , 由公司
担保, 员工根据自己的股份领取相应的股息, 但却不具有相
应的表决权; 而我国目前员工持股方式问题, 即员工是直接





















贷款而获得的利息收益的 50%可免收联邦所得税; 其次, 职
工持股计划基金会分得的用于归还贷款的股份收入可以减免
税收; 再次 , 参加持股计划的职工, 在离开公司或退休时得
到股份收益时, 可享受税收优惠; 最后, 非公开公司的股东
把股份卖给职工持股计划, 并使职工持股计划拥有 30% 以上
的股份, 且将其因出售这部分股份而获得的收益用于国内再
投资, 政府缓征其在出售股份时的资产收益税。据统计, 美
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